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El ad·"lto y eJ ealor (I)
La principal raz6n de la limpieza ejemplar de Berlin se debe a la pavimen­
taci6n de asfalto. - Las caUes asfaltadas se lavan dOB veces al dia con agua, por
medio de maqulnas especiales y rodillos de caucho.
Se ha sostenido por muchos que el asfalto, que representa eJ ideal de los sis­
.temas de pavimentos no se adapta a las ciudades italianas por la temperatura a
que Uega en verano.
En Berlin, en los primeros dias de JUlio, se ha registrado fl4 grades al sol y
el asfalto, aun en las arterias principales que soportan un trafieo doble del que so­
portan las arterias italianas, no ba cedido apreeiablemente.
Las experiencias hechas en Berlin tienen un valor casi definitivo, porque
hall sido becbas de manera tal, que excluyen el easo y la escepcion. Sobre 7 (I()() (I()()
de metros cuadrados de calzadas de la municipalidad de Berlin hay 3 4UU,O()0 me,
asfaltados. Carlotenbourg que forma parte de Berlin- dividida por razones ad­
ministrativas y de tradicion-s-riene de sus 1 600 (100 me, de calzadas 1 (0) ()()()
asfaltadas. Siguen Wilmersdorf con 430 (J(J() mc. astaltados, Schoeneberg con
4000110. Las experiencias se ban hecho pues en vasta escala, y el asfalto que no
h a cedido a 54 gr. aseguran los ingenieros de las Municipalidades citadas que no
ceders tampoco a 60 gr.
EI asfalto, desgraciadamente, almacena calor y puede alcanzar a veces tem­
peraturas 1:)0 mas altas que la del aire. A 600 al sol el asfalto alcanza cerca de
750; a pesar de ello se mantiene solido. Cerca de treinta anos de experieneia han
dado a las firmas proveedoras de las Municipalidades cltadas, un conocimiento
maravilloso del asfalto y de sus eecretos. Las municipalidades pagan el asfalto a
raz6n de 12,51) marcos el mc., con la eondicion de que resista cinco anos, durante
lolcuales el contratista es responsable de todo desperfecto. Desde el 60 al 200
ano, las firmas reciben 0,5U mrc. al ano POl' mc. para la manteneion. EI secreto




para obtener astalto bueno y resistente depende de la justa proporcion de betun
que el asfalto debe con teller,
Hay que hacer presente que las flrmas berllnesas adoptan ea su mayor par­
te el asfulto Italiano que viene de Ragusa.
J. L, L.
Lo. metolloi alemane. de expanslo. eomerelal, por HENRY HAUSER.
EI senor Victor Pretot Freire ha obsequiado a la biblioteca del Instituto, la
obra cuyo titulo encabeza estaa lineas. La traduccion al castellano, y tambien I ..
01 iginal Irancesa.
La obra esta dividida en tres partes y una Introduccion; en la que se bacen
algunas reflexiones sobre el poder economico aleman durante los ultimoB euaren­
ta unos. Ell la primera parte estudia la necesidad que tenia Alemania de expan­
dirse comerctalmente; en la 2,- lOB tactores principales de esta expansion yen la
11,- 1a conquiata de los mercados.
El Iibro es a!tamente interesante para nosotros, porque en til tenemos mucho
que aprender, tanto en 10 que se refiere a los metodos alemanes que nos eonven­
drill utilizar, como en los metodos alemanes de que convendria precavernos en el
futuro; ya que muehos de estos metodos han sido mas 0 menos apllcados por to­
dus las naciones en las recientes republicas Sud Americanas,
Por ejempl .. , reeordare que hace algunos anos, los almacenes de a luanaa de
Valparaiso eran una especie de bodega de las casas comerciales del Pacifico, 0 sea
un deposito de rnercaderias europeas para toda la costa 0, en otros terminos, era
un puerto con una zona Iibre como la que le ha dado gran parte del desarrollo al
puerto de Hamburgo, que gracias a esta zona llbre ha podido mantener antes de
1a guer ra, casi el monopolio absolute de la venta de nuestro salitre en el mundo
entero. Debteramos restablecer la zona Iibre en Valparaiso, pero no solo como
antes en la aduana, sino en una zona Iibre con bodegas particulares.
Citare otro ejemplo, para que nos detendamos en la poaible aplieacion del
metodo para couquistarnoa comercialmente: La Banca Comercial e Italiana, era ita­
Jiana; poco a poco .. I capital aleman se adueno de In mayorla de las acetones, or­
ganizo la ndrninietraciou con metodos alemanes y despues se vendieron las aeclo
lies a italianos, aulzos, etc., en Iorrna tal que al cabo de cierto tiempo la adminis­
tracion alemana manejaba el capital itallano y suizo en provecho de las empresas
alemanas radieadas en esos palaes.
• Terminare dicicndo que la obra (lie traducida al caatelluno por la Camara
Oficlal de Comereio de Madrid.
EI senor Pretot tambien ha obsequiado a nuestra biblioteca la obra AGIK por
Eduard Henriot,
J. L, L.
